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AÑO XIV.
1 ARIO
Madrid 10 it febrero de 1919. N (TM . 32
OFICJIL
-MINISTERIO DE MARINA
1
Las disposiciones insertas en este «Diarios') tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Establece en el «Carlos V» un curso
para especializarse en el tiro naval.—Adjudica un concurso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de dos reclusos. ,•
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INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancias del C.(' D. R. López, de
D. J. Ramón y de D. J. Madrid. .
SERVICIOS SANITARIOS. —Resuelve instancia de un practicante.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Dispone no se autorice salida de
buques que no lleven el disco en los costados.
SERVICIOS AUXILIARES.—Expedientes sin curso.-
' 1.V 4 •
S e 'Una 4TieiaI
PEALES ORDENES
Estado Mayor central .
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: Para llevar a efecto lo
dispuesto en el real decreto de 27 de octubre de
1915 (D. 0. núm. 248); S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer lo siguiente:
Se establece a bordo del crucero Carlos T7 un
curso periódico para que los capitanes de corbeta
y tenientes de navío puedan especializarse en el
tiro naval, cuyo plan de estudios será el siguiente:
Curso teórico-práctico de cuatro meses de dura
ción que empezará el 1.° de mayoy terminará a fines
de agosto, durante el cual se estudiarán las mate
rias siguientes:
Balística exterior.
Telemetría.
Optica y Fotometría.
Manejo 'y cuidado de los explosivos modernos.
En los últimos días se efectuará el examen de ap
titud que consistirá en la resolución de un tema de
•
balística exterior, otro de organización del tiro na
val y un tercero de óptica y fotometría. Efectuado
este examen pasarán los alumnos •a los buques de
la. escuadra en donde permanecerán descle el 10 de
septiembre hasta los primeros días de noviembre,
durante cuyo liempo se efectuará el curso práctico
de las materias siguientes:
Estudio del material de tiro.
Idem .de torres y material de artillería moderna.
Idem de los procedimientos de tiro, en instruc
ción y combate.
El examen final, que será el de este curso, se
efectuará en los primeros *días de noviembre y ver
sará, desarrollaúdo un tema, acerca del material de
tiro y artillería moderna. A los aprobados se les ex
pedirá el Certificado de aptitud
Los programas y textos serán fijados por la Jun
ta de profesores de la segunda división, la cual
propondrá todas las variaciones que la experiencia
aconseje, respecto a duración del curso y materias
a estudiar. .
El número de alumnos que se admitirá será el de
dos capitanes de corbeta y dos tenientes de navío,
en cada curso, aparte de un jefe y oficial de los de
las dotaciones de los buques de la segunda división
que, sin perjuicio del servicio, puedan hacerlo al
mismo tiempo.
Los Tribunales de examen serán: En el Carlos fr,
los que determine el General Jefe de la segunda di
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visión, y en la escuadra el señalado en real decreto
de 27 de octubre de 1915.
Es asimismo la voluntad de S. M., que las solici
tudes para asistir al primer curso, que empezará el1.0 de mayo próximo, se dirijan, por el conducto de
ordenanza, al Estado Mayor central, en donde se
admitirán hasta el día primero del próximo mes de
abril, siendo preferidos entre los solicitantes aque
llos que tengan mejor conceptuación en artilleríci,
Mecánica y Electricidad.
De real orden lo digo a V. E.' para 5u conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. -E. muchos
arios. Madrid 4 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. 4.A.1mirani-e Jefe del Estado Mayor central d¿á
la Armada.
Señores. .
.
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djudicaciones
Excmo. Sr.: Como resullado del concurso celebra
do en 23 de noviembre último para contratar la
construcción de un bote automóvil con destino a la
Base naval de Cartagena; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
general e Intervención civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos, se ha servido adju
dicar dicho servicio a la Sociedad (-Hispano Suiza
de Barcelona», que se compromete a realizarlo con
arreglo al pliego de condiciones, por la cantidad de
treinta y nueve mil pesetas, que han de satisfacerse
con cargo al concepto Adquisiciones no compren
didas en la ley de 17 de febrero de 1915», del capí
tulo 15, artículo 2.° del vigente presupuesto
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apdstadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecds.
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Servicios awdliatres
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido per instancia de Sinforiana Pedraja Somarriba,
en súplica de que le sea concedido a su hijo Juan
Gutiérrez Pedraja, recluso en la prisión central de
San Fernando (Cádiz), in -lulto total o parcial de la
condena que le queda por cumplir; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 24 del mes
próximo pasado, ha tenido a bien desestimar la
gracia solicitada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—D i os guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante, Jefe de.servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia que eldeva Teodomiro Sisniega
Fernández, recluso en la prisión provincial de
Santander, en súplica de que le sea concedido el
indulto total o parcial del resto de la condena que
le queda por cumplir; el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 24 del mes pró
ximo pasado, ha tenido a bien desestimar la pre
tensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.— Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 5 de febrero de 1919.
CIA k c (5N
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
•\
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 23 del pa
sado enero eleva a S. M el comisario de la Arma
da D. Ramón López Romero, en la que solicita se
deje sin efecto su petición de pase a la reserva y
en su lugar se le conceda la situación dé reempla
zo; M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
se oficie al Consejo Supremo de Giwrra y Marina,
por lo que respecta a la retirada de la solicitud
que fué remitida a dicho Alto Centro con real or -
den de 30 de enero,.y que, respecto a la situación
de reemplazo, quede sin curso su petición por
haber sido ya denegada por real orden de 11 del
referido enero (D. (3. núm. 13).
Es asimismo la voluntad de ,S. M., que por V. E.
se disponga la inmediata incorporación del comi
sario López Romero, al destino para que fué nom
brado por real orden de 22 de noviembre, y que
una vez en posesión de él, solicite el retiro o si -
tuación de reserva si persistiera en el deseo de
cesar en el servicio activo de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su cumpli
miento.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del/apostadero de Ferro'.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Señores__
DEL MINISTRA-UD DE MARINA
Coritra'aciorw,
T 'Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el ingeniero del Ejército. D. Juan Ramón y Sena,
concesionario de las obras de construcción de un
cuartel para la Base naval de 1,-íos (Vigo), en la
que solicita una ampliación en el plazo de entrega
de once meses para la realización de las obras;
S. M. el Rey (q. D. g.), de • acuerdo con los infor
mes emitidos por el Estado Mayor central, Inten
dencia general y Jefe de la Base naval de Vigo,
Marín y Arosa, ha tenido a bien disponer se le
conceda una ampliación de siete meses, desde la
fecha en que deben ser terminadas, debiendo la
construcción del expresado edificio estar lista el
28 de noviembre del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento -y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V E. muchos años.—Madrid 4 de febrero de 1919.
C ACÓN
Sr. Intendel.te general de Marina.
Sr. Almirante ;Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.. Jefe de la Base naval de Vigo, Marín y Arosa.
Sr. Interventor civil' de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada porel ingeniero del Ejército D. Juan Ramón y Sena,
concesionario de las obras de construcción de un
cuartel para la Base naval de Marín, en la que so
licita una ampliación en el plazo de entrega de
once meses para la realización de las obras; S. M.
el Rey (q. D. g), de acuerdo con los informes emi
tidos por el Estado Mayor central, Intendencia
general y Jefe de la Base naval de Vigo, Marín y
Arosa, ha tenido a bien disponer se le conceda una
ampliación de tres meses, desde la fecha en que
deben ser terminadas, debiendo estar lista la cons -
trucción del expresado edificio en 31 de noviem
bre del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guardé
a V. E. muchos años —Madrid 4 de febrero •
de 1919.
CuAcióN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ceiitt'al de
la Armada.
Sr. 'Tefe de la Base naval do Vigo, Marín y Arosa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr Dada cuenta de la instancia de
D. Juan Madrid Mínguez, contratista de la cons
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tcucción de un edificio para Academia de Ingenie
ros y Maquinistas en Ferro], cursada por el Co
mandante general de este apostadero, en solicitud
de que se le declare el derecho a revisión de los
precios de su contrato conforme a las disposiciones
del real decreto de 26 de agosto de 1918: S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer de la In
tendencia general, se ha servido disponer que, de
pendiendo la resolución de este asunto de las re
sultancias del expediente de rescisión del referido
contrato, mandado incoar por real orden de 14 del
actual (Dt O. núm. 22), cuando se falle este expe
diente será sustanciado el de la revisión solicitada.
Asimisrno es la voluntad de S. M. que constando
en el informe del expresado recurso de revisión,
emitido por el Coronel-Director de la referida Aca
demia, la necesidad apremiante de usar del edificio
en construcción, se incoe desde luego expediente
separado para ocupación y utilización del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos que son consiguientes.
Dios guarde a V. E.•mucho- años.—Madrid 31 de
enero de 1919.
CiiACÓN
Sr. Intendente general. de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales ci
viles e hidráulicas. 1.i
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
.„,.
•
y del
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instanoia del 2.' practican
te de la Arniada, graduado de alférez de fragata,D. José Jiménez Ruiz, destinado en el 2. batallón
del regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina en Africa, en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia reglamentaria para Ferro! yCartagena, por haber cumplido dos años de permanencia en territorio de Marruecos: S. M. el Rey
(q . D. g.), de conformidad con lo informado porla Jefatura de servicios sanitarios, ha tenido a
bién concederle la expresada licencia para las citadas capitales.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el 2.° practicante D. Remigio Ruiz Leal, sea destinado al ex
presado regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pan: su 'conocimiento y
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efectos..—Díos guarde a V. E. muchos años. Ma7
drid 25 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
41P—•-
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL BE NAVEGACIÓN Y PESCA IWA.R,ITIVA
Buques mercantn
Pudiendo con facilidad llevarse a cabo durante
la construcción de los buques, las mediciones ne
...«.•■•••■■■•••••11wa
cesarias para el disco de máxima carga y por los
peritos en plazo breve la redacción de los cálculos
y memorias que es preciso elevar a esta Dirección,
para la expedición de los oportunos certificados,
con cuyos datos deben hacerse en los costados de
los buques las maréas reglamentarias, antes de
que el buque salga a navegar, se servirá V. S. pro
hibir en absoluto la salida a la mar de dichos bu
ques, antes de que cumplan este Intimo requisito,
que concuerda con lo preceptuado en el art. 1.° del
apéndice E del reglamento para el trazado del
disco.
Madrid, 3 de febrero de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Diuán.
Sres. Comandantes de Marina.
Relación de lo.s- expedientes dejados sin curso, según lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (O. L. núm. 105).
Empleo ynombre del que lo promueve.
D. Francisco Martín. escribiente
Solicita se determine en, que
condiciones podría colocarse
para alcanzar los béneficios
D. Agustín del Valle,auxiliar 2•° del nuevo reglamento
de N. O Solicita su ascenso a auxiliar 1()
de N. O. en una de las vacan
tes de auxiliares terceros ... Jurisdicción
-
de 2 a "
Objeto de la reclamación. Autoridad
que lo cursa.
Cádiz
Fundamento por el que queda ein curso.
Por impr4cedente en la forma y por
que debe atenerse a lo dispuesto.
Por haberse resuelto por R. O. de 11
de diciembre último, expediente
sobre ascensos de este personal.
IMIIMI•■■••••■•■••■•■■■■■•■111k....
Madrid, 4 de febrero de 1919.—E1 Contralmirante ;fere de servicios auxiliares, Pedro de Mercader.
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delación de los expedientes dejados sin curso, según lo dispuesto en la real orden de 25 mayo de 1904 (C. L. núm. 105)
NOMBRES Y EMPLEOS
DE LOS PROMOVENTES
D. Gumersindo González, au
xiliar 2.° de N. O
OBJETO QUE LO MOTIVA
Solicita concursar plazas de
auxiliares terceros o que
se prorrateen las vacantes
de dichas plazas entre los
de su clase y escribientes
de 1
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Ordenación general ..
•
MOTIVO
POR QUE QUEDA SIN CURSO
Por haber renunciado los bene
ficios del anterior reglamento
y estar resuelto por R. O. de 11
de diciembre último, expe
diente sobre ascensos de este
personal.
Madrid 5 de febrero de 1919.—El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares, Pedro de Mercader.
-
Imp. del illinisterio de Marino,
